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REAL SOCIEDAD ARQUEOLOGICA 
TARRACONENSE 
J U N T A G E N E R A L D E L D I A 19 D E J U N I O D E 1962 
M E M O R I A D E L A Ñ O 1961-1962 
Señores consocios: Hallándonos reunidos en Junta General ordinaria, según 
lo dispuesto en el articulo 15 del Reglamento por el que se rige esta Sociedad 
Arqueológica, pasa el infrascrito secretario a informarles de cual ha sido el desa-
rrollo de las actividades de la Entidad y de la actuación de su Junta Directiva desde 
el día 27 de abril del pasado año en que nos hallábamos reunidos en este mismo local. 
Para mayor claridad en la exposición de la memoria se divide la misma en 
diversos apartados; 
a) Acfos culturales. Durante el curso académico se han venido celebrando 
conferencias y coloquios, a cargo de competentes oradores, sobre temas de alto interés 
local y arqueológico, y que se enumeran como sigue: 
1 de mayo. Conferencia del Dr. D . Luis Solé Sabaris, catedrático de la 
Universidad de Barcelona. Tema: «El paisaje del Campo de Tarragona». 
9 de junio. Conferencia del Dr. D . Eduardo Ripoll Perelló, profesor de la 
Universidad de Barcelona y conservador del Museo Arqueológico. Tema: «El Arte 
de la Humanidad primitiva». 
3 de septiembre. E n los salones del Excmo. Ayuntamiento, proyección de 
documentales sobre exploraciones arqueológicas submarinas, comentados por el pro-
fesor italiano N i ño Lamboglia. 
1 de diciembre. Conferencia de doña Mar ía Teresa Ol iva de Domènech, pu-
blicista. Tema: «El Antiguo Egipto a través de sus pinturas». 
7 de mayo. Coloquio sobre el «Pretorio romano», en el que tomaron parte los 
señores Ferrán y Balil, arquitecto del Patrimonio Artístico Nacional de Levante y 
profesor de la Universidad de Madrid, respectivamente. 
15 de mayo. Coloquio acerca del tema «La Catedral de Tarragona y sus pro-
blemas». Intervenieron: el Rdo. Dr. D . Pedro Batlle, el Dr . D . José Sánches Real 
y D . Enrique Baixeras. 
b) Congresos. La Sociedad Arqueológica colaboró en la organización del 
I I I Congreso Internacional de Arqueologia Submarina. Dedicando el citado Con-
greso, que tanta repercusión tuvo en la prensa nacional y extranjera, un día de 
estudio, 3 de septiembre, para la visita a los monumentos de nuestra ciudad, y 
pruebas de inmersión y de prospección submarina en las aguas de Tarragona; 
dando como resultado el hallazgo de un cepo de ancla romana. Los citados con-
gresistas fueron obsequiados con una comida en el Club Náutico, patrocinada por 
nuestras primeras autoridades. 
También el 15 de septiembre estuvieron en nuestra ciudad los componentes del 
V I I Congreso Arqueológico Nacional. La Real Sociedad Arqueológica cuidó de 
facilitarles la visita y en la misma fueron acompañados por el secretario de nues-
tra Entidad. 
c) Excursiones. Para el día 1 de octubre nuestra Sociedad organizó una 
excursión colectiva a Barcelona a fin de visitar la exposición internacional de Arte 
Románico, pero como sea que tan sólo se inscribieron cinco personas, se desistió 
de ello. 
d) Hallazgos arqueológicos. La Real Sociedad Arqueológica ha mostrado 
interés por los restos de cerámica, monedas, etc., encontrados en nuestra ciudad, y 
varios miembros han efectuado catas en los solares sitos en la calle Jaime I, para 
explorar la continuación de la Necrópolis Paleocristiana. 
También han estado presentes en las obras de excavación y reconstrucción del 
Pretorio Romano, que han dado como resultado el hallazgo, entre otros, de un 
fuste de columna estriada de bellas proporciones, y la comunicación del edificio 
coa las bóvedas del circo. Hiriendo a su modestia, hemos de destacar el entusiasmo 
y asiduidad de nuestro Presidente por tales excavaciones. 
e) Boletín Arqueológico. Está ultimada la edición extraordinaria del Boletín 
dedicado a San Fructuoso, y la demora se debe, en gran parte, a la falta de tipos de 
letra griega que se precisan. 
f) Premio ^Cronista fosé M." Pujoh. E u cuanto al Premio extraordinario 
convocado del 150 aniversario del Sitio de Tarragona, hemos de decir que el Jurado 
ha ultimado la lectura de las dos obras presentadas, y el fallo, por lo tanto, no se 
hará esperar. 
g) Movimiento de socios. E n el transcurso del año han habido doce altas 
y tres bajas. Dos de ellas por defunción; teniendo, pues, que lamentar la pérdida 
de D . Juan Mart i Solé (q. e. p. d.) y de D . José Bonet Amigó (q. e. p. d. ) , socio 
protector con el núm. 1. Como acto simpático hemos de resaltar que los dos hijos 
del finado, D . José y D . Luis Bonet, se inscribieron como socios al fallecer su padre. 
A todos los nuevos les agradecemos su espontánea colaboración a los fines que 
persigue la Sociedad. 
Han oído, señores consocios, resumida, la actuación de la Real Sociedad Ar-
queológica y de su Junta Directiva durante el pasado año memorial. A Vds. les co-
rresponde juzgarla y ver si merece su aprobación. 
E n el orden del día habrán visto el apartado de renovación de cargos de quienes 
les corresponde cesar. A veces es interesante gente nueva que aporte ideas nuevas. 
A veces interesa mantener un entusiasmo que todavía está vivo. Vds. juzgarán. 
Lo que sí importa para la marcha de nuestra Entidad, es una íntima colaboración 
entre socios y Junta; Junta con vocalías específicas y vocales responsables; socios 
activos, que colaboren, que estén prestos a un posible relevo. E n una palabra, todos 
forman parte de la Sociedad y por la Sociedad y por los fines que ella persigue 
deben de laborar todos. 
Tarragona, junio de 1962. 
El Secretario, 
ANTONIO ADSERÁ 
E S T A D O D E C U E N T A S D E 1961 
D E B E 
Existencia en 1." de enero de 1961 10.635,92 ptas. 
Cuotas señores socios 12.629,— » 
Subvenciones 9.500,— » 
Intereses libreta ahorros . . . . 207,16 » 
SUMAN 32.972,08 ptas. 
H A B E R 
Gastos cobranza y limpieza local 1.713,— ptas. 
Gastos de administración 874,— » 
Conferencias y subvenciones . . . . 4.550,- » 
Facturas para material y para preparación Boletines . . . . 2.205,30 » 
Varios 346,— » 
SUMAN 9.688,30 ptas. 
R E S U M E N 
DEBE 32.972,08 ptas. 
HABER 9.688,30 » 
En Caja p. p. ejercicio . . . 23.283,78 ptas. 
Tarragona, 31 de diciembre de 1961. 
V . " B.°: 
EL PRESIDENTE, EL TESORERO, 
M. ALEU J. SALVA 
J U N T A G E N E R A L D E L D I A 15 D E M A Y O D E 1963 
M E M O R I A D E L A Ñ O 1962-1963 
Señores consocios: Según lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento por 
el que se rige esta Sociedad Arqueológica, el secretario debe dar cuenta de las 
actividades de la Entidad y de la actuación de su Junta Directiva en el pasado año. 
La exposición se divide en diversos apartados: 
a) ^ c í o s culturales. Durante el curso académico se han venido celebrando 
conferencias, la mayor parte de ellas correspondientes al cursillo de «Iniciación 
a la Arqueologia», a cargo de competentes profesores, sobre temas de alto interés 
local y arqueológico, y que se enumeran como sigue: 
30 de octubre. Conferencia de los señores D . Federico Foester y D . Ricardo 
Pascual. Temas: «Arqueología submarina». 
6 de diciembre. Conferencia del limo. Sr. Dr. D . Luis Pericot, Catedrático de 
la Universidad de Barcelona, y Delegado de zona del Servicio Nacional de Exca-
vaciones Arqueológicas. Tema: «Enigmas del pasado prehistórico». 
13 de diciembre. Conferencia por el Dr. D . J. F. de Vilalta, Investigador Cien-
tífico del C.S.I .C. y Profesor de la Universidad de Barcelona. Tema: «El escenario 
de la Prehistoria». 
20 de diciembre. Conferencia del Dr. D . Miguel Fusté, Investigador Científico 
del C.S. I .C. y Profesor de la Universidad de Barcelona. Tema: «Los hombres fósiles». 
24 de enero. Conferencia del Dr. D . Juan Maluquer de Motes, Catedrático de 
la Universidad de Barcelona. Tema: «Pueblos indígenas y pueblos indoeuropeos». 
31 de enero. Conferencia del Dr. D. Carlos Cid Priego Profesor de la Univer-
sidad de Barcelona. Tema: «La romanización y los albores de la Edad Media». 
7 de febrero. Conferencia del Dr. D. Ricardo Batista, Técnico del Servicio de 
Investigaciones Arqueológicas de la Diputación Provincial de Barcelona. Tema: 
«Las culturas neolíticas y sus grandes monumentos funerarios». 
9 de marzo. Conferencia del Dr. D . Eduardo Ripoll Perelló, Subdirector del 
Servicio de Investigaciones Arqueológicas de la Diputación Provincial de Barcelona. 
Tema: «Arte, civilización material, y vida espiritual en el Paleolítico». 
14 de marzo. Conferencia del limo. Sr. Dr. D . José Mar ía Font Rius, Decano 
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona. Tema: «Repoblación de 
las tierras tarraconenses y sus consecuencias jurídicas». 
b) Curso de Iniciación a la Arqueología. El éxito alcanzado es conocido de 
todos, y ello nos anima a repetirlo en otra ocasión. Este curso fue patrocinado por 
las Diputaciones de Tarragona y Barcelona a las que agradecemos su ayuda. 
c) Vil Congreso de Historia de la Corona de Aragón. La Real Sociedad 
Arqueológica estuvo presente en las sesiones de trabajo y en especial en la sesión 
de clausura celebrada en Tarragona el dia 6 de octubre último. 
d) Visitas a Museos. Como complemento del curso de Iniciación a la Arqueo-
logia se efectuaron en los dias 13 y 20 de enero, visitas al Museo Arqueológico de 
nuestra ciudad y Prim Rull de Reus. La primera comentada por el Director del 
Museo D . Samuel Ventura Solsona, y ia segunda por D . Salvador Vilaseca. Se ha 
preparado también una visita al Museo Arqueológico de Barcelona. 
e) Boletín Arqueológico. Pendiente de la compaginación de la última parte, 
por lo que se espera poderlo distribuir pronto entre los señores socios. 
f) Colección Tarragona. La comisión nombrada al efecto estudia la forma de 
llevar a la práctica las publicaciones proyectadas. 
g) Premio ^Cronista fosé María Pujoh. E l dia 6 de octubre fue hecho pú-
blico el fallo del V I I Premio «Cronista José Mar ia Pujol», instituido por D . Agustín 
Pujol a la memoria de su padre. 
Se presentaron al premio dos obras, emitiendo el Jurado el siguiente veredicto: 
«Por tres votos contra dos y dos abstenciones, se adjudica el V I I Premio al 
trabajo que lleva por lema: «Un govern odiat no es conserva gaire temps».» 
EI Jurado, vistos los méritos del otro trabajo presentado, con el lema: «His-
paniae Pebe Tarraconis Arces» acuerda proponer la concesión de un accésit a este 
trabajo y recomendar la publicación del trabajo. 
h) Movimiento de socios. E n la actualidad el número total de socios es de 
321 numerarios y 24 protectores. Desde la última convocatoria se han operado 11 
altas y 3 bajas. La Real Sociedad Arqueológica está estudiando un plan de capta-
ción de nuevos socios habiendo hecho imprimir 500 hojas de inscripción. 
Han oido señores consocios, resumida, la actuación de la Real Sociedad Ar-
queológica y de su Junta Directiva durante el pasado año. A ustedes les corresponde 
juzgarla y ver si merece su aprobación. 
Tarragona, marzo de 1963. 
El Secretario, 
ANTONIO ADSERÁ 
C U E N T A S D E 1 9 6 2 
D E B E 
Existencia en 1." de enero de 1962 
Cuotas señores socios . 
Subvenciones 
Intereses Libreta Ahorros . 
Reintegro Museo Arqueológico . 
Suman . 
23.283,78 
6.765,-
4.477,-
134,50 
7.000,-
41.660,28 
H A B E R 
Gastos cobranza y limpieza local 1.141,50 
Administración. Secretaria 1.229,— 
Conferencias 814,50 
Facturas material p. Boletines 1.877,50 
Subvenciones 9.302,30 
Varios 120,— 
Suman . 
R E S U M E N 
D E B E 41.660,28 
H A B E R 14.484,80 
14.484,80 
En Caja p. próximo ejercicio . . 27.175,48 
Tarragona, treinta y uno de diciembre de mil novecientos sesenta y dos. 
E L VICE-PRESIDENTE, E L TESORERO, 
J. V I V E S M I R E T J. S A L V A 
